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Дефіцит грошових оборотних коштів, що необхідні для забезпечення виробництва є головною проблемою, 
яка обумовлює зниження поточної фінансової стійкості більшості підприємств України. На рахунках у банках 
відсутні вільні грошові кошти, а це негативно позначається на фінансовій стійкості підприємств, що прак-
тично означає їх банкрутство. Для підвищення фінансової стійкості підприємства необхідно позбутися усіх 
негативних факторів за допомогою впровадження певних заходів у цей процес. Фінансово стійкий суб’єкт 
господарювання може вчасно оновлювати основні фонди, впроваджувати нові технології, інвестувати кошти 
у інновації, задовольняти свої потреби у запасах для потреб виробництва, вчасно розраховуватися за кредит-
ними зобов’язаннями. Тому актуальним є вирішення проблеми забезпечення і ефективного управління фінан-
совою стійкістю господарюючих суб’єктів.
Ключові слова: фінансова стійкість, рейтингова оцінка, власний капітал, платоспроможність, кризовий 
фінансовий стан.
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Дефицит оборотных средств, необходимых для обеспечения производства, – это главная проблема, которая 
вызывает снижение текущей финансовой устойчивости большинства предприятий Украины. В банках отсут-
ствуют свободные денежные средства, что негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятий, 
практически означает их банкротство. Для повышения финансовой устойчивости предприятия необходимо 
избавиться от всех негативных факторов с помощью внедрения определенных мероприятий в этот процесс. 
Финансово устойчивый субъект хозяйствования может вовремя обновлять основные фонды, внедрять новые 
технологии, инвестировать средства в инновации, удовлетворять свои потребности в запасах для нужд произ-
водства, своевременно рассчитываться по кредитным обязательствам. Поэтому актуальным является решение 
проблемы обеспечения и эффективного управления финансовой устойчивостью хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, рейтинговая оценка, собственный капитал, платежеспособ-
ность, кризисное финансовое состояние.
The key problem that caused the decrease in the current financial stability of the majority of Ukrainian enterprises 
is the shortage of cash working capital necessary to ensure current production. It is the lack of free cash on current, 
currency and other bank accounts that negatively affects the financial stability of enterprises and practically means 
their bankruptcy. To increase the financial stability of the enterprise, it is necessary to get rid of all negative factors 
by introducing certain measures into this process. A financially stable business entity has the ability to update fixed 
assets on time, introduce new technologies, invest in innovative transformations, fully satisfy its needs for inventories 
in accordance with the needs of production, pay off credit obligations within an established timeframe with an accept-
able ratio of own and borrowed capital. In this regard, it is relevant to solve the problem of ensuring and effectively 
managing the financial stability of economic entities.
Keywords: financial stability, rating score, equity, solvency, crisis financial condition.
Постановка проблеми. Основною проблемою 
фінансової стійкості підприємства є переважання 
запозичених коштів над власним капіталом, при-
дбання матеріальних цінностей в кредит, без ура-
хування реальної можливості їх оплати грошима. 
Ця тенденція є характерною для більшості підпри-
ємств практично будь-якої галузі економіки. Малим 
підприємствам важко отримати кредити в банку, 
тому що багато банків не довіряють їхній плато-
спроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи і практичні методи забезпечення фінан-
сової стійкості підприємств відображені в роботах 
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: Абрютіної, 
Ф.Ф. Бутинця, М.Д. Білик, Т.В. Головко, О.Р. Квасов-
ського, В.В. Костецького, Т.М. Ковальчук, М.Я. Коро-
бова, Р. Лиса, Л.А. Лахтіонової, Є.В. Мниха, О.В. Пав-
ловської, Н.О. Русак, В.А. Русак, Г.В. Савицької та 
інших учених.
Постановка завдання. Метою цієї статті є визна-
чення причин, що обумовлюють зниження поточної 
фінансової стійкості підприємств України, та шляхи 
вирішення цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвесторів, що представляють інтереси капіталу, 
цікавить ступінь вигідності інвестицій, укладе-
них у підприємство, і потенційний ризик їх втрати. 
Чим стійкіше фінансове становище підприємства, 
тим менш ризикові й більш вигідні вкладення в 
нього. Сучасні умови ставлять перед підприєм-
ством завдання самостійного планування, контролю, 
оцінки і аналізу своєї діяльності. Серед найважли-
віших характеристик фінансово-економічної діяль-
ності підприємства є платоспроможність і фінансова 
стійкість. Коли підприємство фінансово стійке, пла-
тоспроможне, то воно має переваги перед іншими 
підприємствами того ж профілю в залученні інвес-
тицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників 
і в підборі кваліфікованих кадрів. 
Основними проблемами фінансової стійкості під-
приємств в Україні є: переважне запозичення при-
дбання матеріальних цінностей в кредит; наявність 
тривалої простроченої заборгованості кредиторам; 
скорочення та руйнування основних виробничих 
фондів та припинення їх відтворення, що призво-
дить до падіння обсягів виробництва, та значного 
зниження платоспроможності підприємства; дефі-
цит грошових оборотних коштів, необхідних для 
забезпечення поточного виробництва.
Фінансово стійким є підприємство, яке характе-
ризується наступними рисами: висока платоспро-
можність, висока ліквідність балансу, висока креди-
тоспроможність, висока рентабельність
Фінансово стійким вважається підприємство, яке 
здатне покривати свої пасиви активами, а також має 
високу прибутковість, що дозволяє фірмі нормально 
розвиватися. 
Відповідно до показника забезпечення запасів 
і витрат власними та позиченими коштами можна 
назвати такі типи фінансової стійкості підприємства:
1) абсолютна фінансова стійкість – коли власні 
оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;
2) нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси 
й витрати забезпечуються сумою власних оборотних 
коштів та довгостроковими позиковими джерелами;
3) нестійкий фінансовий стан – коли запаси й 
витрати забезпечуються за рахунок власних оборот-
них коштів, довгострокових позикових джерел та 
короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок 
усіх основних джерел формування запасів і витрат;
4) кризовий фінансовий стан – коли запаси й 
витрати не забезпечуються джерелами їх форму-
вання і підприємство перебуває на межі банкрутства.
Фінансово стійким можна вважати таке підпри-
ємство, яке за рахунок власних коштів спроможне 
забезпечити запаси й витрати, не допустити неви-
правданої кредиторської заборгованості, своєчасно 
розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
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Незважаючи на те, що існує багато методів і 
прийомів оцінки фінансової стійкості, актуальним 
залишається визначення найбільш універсальних й 
оптимальних, особливо за умови визначення рівня 
фінансової стійкості декількох підприємств. Прак-
тично не досліджується рейтингова система оцінки 
фінансової стійкості підприємств, яка дозволяє 
визначити ефективність їх діяльності порівняно з 
нормативом і стосовно один до одного, тобто вона 
дозволяє визначити не тільки рівень фінансової стій-
кості окремого підприємства, але й порівняти його 
зі значеннями інших підприємств і ранжувати їх. 
Ця система є ефективною, адже дозволяє визначити 
місце підприємства серед інших підприємств певної 
галузі, виділити найкращі й стимулювати гірші до 
покращення своєї діяльності. 
Рейтингова система оцінки дозволяє отримати 
інтегральну оцінку фінансового стану підпри-
ємств у балах, які присвоюються йому за кожним 
із вибраних показників. Також ураховують у дея-
ких методиках вагоме значення показників, яке 
може бути несхожим у різних авторів. За сумарною 
кількістю балів визначається місце підприємства 
в рейтингу. Рейтингова система оцінки фінансової 
стійкості підприємств дозволяє інвесторам вибрати 
саме те підприємство, яке відповідає їх крите-
ріям, допомагає правильно розмістити свої вільні 
фінансові ресурси, забезпечити збереження своїх 
вкладів та отримати найбільші можливі прибутки. 
Вона здійснюється на основі офіційної звітності, 
тому об’єктивність таких рейтингів значною мірою 
залежить від достовірності даних, за якими вико-
нуються розрахунки, і системи використовуваних 
показників [2, с. 237]. 
Узагалі рейтингові системи оцінки відрізняються 
одна від одної за методиками розрахунку, джерелами 
отримання інформації, показниками, які використо-
вуються, їх кількістю та широтою охоплення підпри-
ємств, рейтинг яких установлюють. 
У цілому можна виділити такі основні етапи 
методики комплексної зрівняльної рейтингової 
оцінки фінансової стійкості підприємств: 
1) збір й аналітична обробка вихідної інформації 
за певний період; 
2) обґрунтування системи показників, що вико-
ристовуються для рейтингової оцінки фінансової 
стійкості; 
3) розрахунок підсумкового показника рейтинго-
вої оцінки;
4) класифікація (ранжирування) підприємств щодо 
рейтингу. 
Для встановлення рейтингу оцінки фінансової 
стійкості підприємств пропонуємо використати 
сім показників фінансової стійкості й платоспро-
можності, дати їм оцінку згідно зі шкалою оціню-
вання фінансового стану позичальника, урахувати 
їх вагоме значення і ваговий коефіцієнт груп показ-
ників платоспроможності та фінансової стійкості, й 
наприкінці визначити загальний бал і порівняти його 
з допустимим балом, розрахованим нами на основі 
раніше розробленої методики. 
Установлення рейтингової оцінки підприємств на 
основі коефіцієнтів загальної ліквідності, швидкої 
ліквідності, абсолютної ліквідності, фінансової стій-
кості, фінансової незалежності, оборотності балансу 
й маневреності, на нашу думку, є найбільш дореч-
ним, адже вони якнайкраще характеризують фінан-
сову забезпеченість й ефективність використання 
коштів підприємством [1, с. 111].
При застосуванні цієї методики потрібно звер-
тати увагу не лише на загальний бал, але й на зна-
чення показників, адже може виникнути ситуація, 
коли підприємства наберуть однакову кількість 
балів, тоді потрібно брати до уваги те, у якого 
підприємства більші значення показників. Для 
перевірки цієї методики застосовують методику 
рейтингової експрес-оцінки фінансового стану 
для оцінки фінансової стійкості. Алгоритм визна-
чення рейтингового числа кожного підприємства 
здійснюється на основі даних балансу та інших 
форм звітності.
Отже, визначення рейтингу фінансової стій-
кості підприємств за даними методиками є досить 
швидким і легким, проте кожна з них окремо не 
може врахувати всі нюанси фінансового стану 
підприємства. Для більш точних розрахунків 
доречно було б застосувати інтеграцію різних 
методик. Наприклад, можна поєднувати рейтин-
гові методики оцінки з визначенням узагальню-
ючого показника або типу фінансової стійкості 
щодо запасів і витрат.
Життя показує, що фінансова стійкість окремих 
підприємств має неабияке значення для життя кра-
їни в цілому. Щоб підвищити фінансову стійкість 
підприємства, які цього потребують, необхідно 
позбутися від усіх негативних факторів за допо-
могою впровадження певних заходів у цей процес. 
Важливо звернути увагу, що залучаючи позикові 
кошти, потрібно не забувати про те, що колись їх 
доведеться віддавати. Саме тому підприємству необ-
хідно постійно порівнювати свої фінансові можли-
вості із залученими кредитами. 
Для того щоб підвищити фінансову стійкість під-
приємства, необхідно оздоровити його фінансову 
сферу. Для цього розглянемо напрями, які можна 
використати:
1) подолати витоки капіталу з галузей матеріаль-
ного виробництва у сферу обігу і за кордон; 
2) підвищити норми нагромадження за раху-
нок капіталізації чистого прибутку шляхом запро-
вадження тимчасового режиму інвестиційного 
контролю в приватизованій і державному секторах 
економіки; 
3) акумуляція грошових заощаджень населення 
для подальшого їх перетворення у реальний промис-
ловий і фінансовий капітал;
4) забезпечити капіталізацію доходів від реаліза-
ції акцій приватизованих підприємств, що належать 
трудовим колективам, управлінської номенклатури, 
стороннім власникам, у тому числі великих пакетів 
акцій, що перебувають у власності регіональних 
органів влади; 
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5) вжиття заходів щодо поліпшення поточного 
фінансового становища підприємств шляхом ство-
рення державної системи нагляду за виконанням 
ними своїх фінансових зобов'язань [3, с. 184]. 
При вирішенні проблем забезпечення необхід-
ного рівня фінансової стійкості підприємств України 
на сьогодні дуже важлива активна підтримка дер-
жави. Наприклад, це стосується створення програм 
пільгового кредитування та інших подібних напрям-
ків. Особливо такої підтримки потребують малі під-
приємства, які часто не мають достатньої кількості 
власних коштів, а кредити в банках їм отримати 
досить проблематично. Фінансова стійкість підпри-
ємства – це одна з найважливіших характеристик 
його фінансової діяльності. Це стабільність діяль-
ності підприємства в довгостроковій перспективі.
Запобігання кризових явищ в діяльності під-
приємств, забезпечення стабільності їх фінан-
сового стану та ефективності управління ними в 
умовах фінансової кризи обумовлюється своєчас-
ною та об’єктивною оцінкою фінансової стійкості 
підприємства. 
Істотний фактор фінансової стійкості підпри-
ємства, тісно пов'язаний з видами продукції чи 
послуг, що виробляються, – це оптимальний склад 
і структура активів, а також ефективне управ-
ління ними. Стійкість підприємства та потенційна 
результативність бізнесу багато в чому залежать 
від якості менеджменту поточними активами, 
від того, скільки задіяно обігових засобів і яких 
зокрема, яка величина запасів і активів у грошовій 
формі, тощо.
Наступний значний внутрішній фактор фінан-
сової стійкості – склад і структура фінансових 
ресурсів, правильний вибір тактики і стратегії 
управління ними.
Істотний вплив на забезпечення фінансової стій-
кості підприємства справляють кошти, що додатково 
мобілізуються на ринку позичкових капіталів. Зро-
зуміло, що чим більше коштів може залучити під-
приємство, тим значніші його фінансові можливості. 
Воднораз зростає і фінансовий ризик нездатності 
підприємства своєчасно і в повному обсязі розплати-
тися зі своїми кредиторами. І тут велику роль можуть 
відіграти резерви як одна із форм фінансової гарантії 
платоспроможності суб'єкта господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Підбива-
ючи підсумки, зазначимо, що з точки зору впливу на 
фінансову стійкість підприємства і необхідності вра-
хування їх при управлінні нею визначальними вну-
трішніми факторами є: галузева належність суб'єкта 
господарювання; структура продукції чи послуг, які 
випускаються підприємством, її частка в загальному 
платоспроможному попиті; розмір оплаченого ста-
тутного капіталу; величина й структура витрат, їхня 
динаміка порівняно з грошовими доходами; склад 
майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й 
резерви, їхній склад і структуру.
На фінансову стійкість впливають різні причини – 
як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої 
продукції та надання послуг, які мають попит; міцне 
становище підприємства на ринку; високий рівень 
матеріально-технічної оснащеності виробництва і 
застосування передових технологій; налагодженість 
економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кру-
гообігу засобів; ефективність господарських і фінан-
сових операцій; незначний ступінь ризику в процесі 
здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо.
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